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  4一共研一21 統計データ解析エキスパートシステムの構成法に関する研究

















  4一共研一24 ベイズモデルの尤度計算のためのモンテカルロ法の研究
                      東京理科大学理工学部 寒河江 雅 彦
 非ガウス・ベイズ統計モデルの統計的推測においてしばしば困難を来す尤度の計算法に関す
る研究を行った．この尤度（数値積分）の値をモ1／テカルロ法によって求めるための様々た方
法が提案されているが，我々はインポータンス・サンプリング法に基づく計算法を開発中であ
る．
 本研究期間においては，多次元離散分布と正規分布の混合によるベイズ統計モデルのための
尤度の計算法の研究を行った．具体的には，様々た多次元離散分布に従う乱数列の効率的た発
生のためにそれらの分布の正規近似のSymbo1icた表現を与え，Cho1esky分解を用いた効率的
な乱数発生アルゴリズムを与えた．
